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La biblioteca de la Universidad Complutense
en el libro blanco:
proyecto de encuesta para usuarios1
1. INTRODUCCION
En enero de 1993 la tJ.CM. inició la elaboración de su Libro Blanco,
con tres objetivos fundamentales: en primer lugar, realizar un esiudio lo
más detallado posible. en una fase llamada de exploración, de la situacion
actual de la U.C.M. en todos sus ámbitos —docencia e investigación, ser-
vicios, instalaciones, personal, presupuestos. etc.—; en segundo lugar, rea-
lizar. en una segunda fase llamada de investigación, las investigacion 25 opor-
tunas qt¡e permitan posteriormente aportar soluciones a las diferentes
mej oras y transformaciones que se hayan de real izar en el futuro: por úl-Y
ti mo. la elabo ración de ti n Plan Estratégico que contemple los res ultados
de las dos fases precedentes y un estudio detallado de los planes de mejo-
ra de la Universidad, con sus fases correspondientes. presupuestos nece-
sanos, recursos físicos y Ii umanos, etc.
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La Biblioteca de la U.C.M. no podía figurar al margen de este ambi-
cioso proyecto. A lo largo de la fase de exploración se han iniciado seis es-
tudios: servicios bibliotecarios, fondo documental, organización y estruc-
tura, personal y recursos económicos, instalaciones y equipamiento y
archivo universitario.
Entre los estudios mencionados destaca la encuesta piloto a todos los
usuarios de la B.U.C. que se ha llevado a cabo en la biblioteca de la facul-
tad de CC. de la lnformacióíi, encuesta que se complementa con los resul-
tados del estudio mencionado sobre los servicios bibliotecarios.
2. METODOLOGíA DE LA ENCUESTA’
Para el diseño técnico de la encuesta y el tratamiento informático y es-
tadístico de toda la información contamos con el asesoramiento de las Are-
as de Investigación y de informática del Departamento de Análisis y Pía-
níficación de la U.C.M., así como de los miembros de la Subcomisión de la
B.IJ.C. para el Libro Blanco.
En este capítulo detallamos aspectos metodológicos sobre la recogida
de la información, que a su vez servirá de modelo para una futura encues-
ta general de toda la biblioteca universitaria entre una muestra muy re-
presentativa de sus más de 130.000 usuarios, entre estudiantes, personal do-
cente e investigador —PD.l.--— y personal de administración y servicios
—RAS.—
Para el estudio global contamos con toda la Comunidad Universitaria
de la Complutense como población de partida. La primera división de la
mísma en estratos se realizará mediante el factor Centro; dentro de cada
uno de ellos dividimos por tipo de actor y. finalmente, por sexo. En el pre-
sente esuidio nos planteamos encontrar el número de entrevistas a reali-
zar en cada uno de estos estratos ultimos.
Como avance podemos decir que ci tipo de muestreo será el Estrauifi-
cada aleíiti)rio simple con ajijacióíí proporcioncíl: una vez determinados los
estratos, se realiza un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato úl-
timo. La elección de las Unidades muestrales últimas, por razones de ope-
ratividad y económicas, se realizará por el método de las cuotas.
La encuesta se ha realizado siguiendo el denominado «muestreo alea-
torio estratificado», consistente en dividir el total de la población objeto
de la encuesta en estratos. Para ello se han seguido dos criterios indepen-
dientós;-d-ivizdiendo, primero, Ci total pobiac~onal en t-res «s-ubpoblaciones»
dependiendo del factor ‘Tipo de Actor’, de modo que quedan separados
los ‘estudiantes’, el Personal Docente e investigador —‘RD.l.’— y el Per-
2 La encuesta figura completa en ei anexo, junto con la carta de presentación.
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sonal de Administración y Servicios —‘P.A.S.’—, y segundo, dividiendo es-
tas tres subpoblaciones por el factor ‘sexo’, obteniendo de esta forma SEIS
estratos finales.
Mediante este tipo de muestreo nos acercamos mucho más a la reali-
dad de la población, ya que obtendremos un volumen suficiente de datos
de cada estrato relacionado directamente con el peso del mismo en la po-
blación. Este reparto de la muestra es lo que constituye el MUESTREO
ALEATORIO ESTRATIFICADO con AFIJACION PROPORCIONAL,
pues la muestra en cada subpoblación se repartirá para cada sexo según el
peso que éste represente en su Subpoblación. Esta circustancia determina
la a fij ación proporcional.
2.1. Tamaño de la muestra
Para determinar el tamaño de la muestra consideramos cada subpo-
blación (Estudiantes, P.D.l.’s y P.A.S.s) por separado, a fin de evitar la in-
fluencia que aporta el alto número de estudiantes; si las tratásemos en una
muestra de forma conjunta, el mayor peso de la muestra se concentraría en
el sector Estudiantes. El trabajar con ellas de forma independiente nos per-
mite obtener resultados para cada una de ellas por separado, pero se plan-
tea el problema a la horade obtenerlos para la población en conjunto. Pos-
teriormente arbitraremos un mecanismo que permita solventar esta
eventualidad y poder sacar conclusiones para la población de una forma
global -
En cl proceso de cálculo para determinar los tamaños muestrales ne-
cesitamos fijar dos parámetros: por un lado el Nivel de confianza mínimo
y por otro el error máximo admitido. Realizamos el cálculo para las com-
binaciones surgidas a partir de los siguientes valores para los parámetros:
— Nivel de Confianza 68,26t0 /95,440/o
Error .. 0,05 <Y0 / 0,1 ~Á,
Obtenemos de esta forma los siguientes tamaños muestrales para cada
Subpoblación (TABLA 1):
TABLA 1
Nivel de confian 68,26 0/ 95,44 %
Error 005 0,1 0.05 0,1
Alumnos 99 24 387 99
P.Dl.s 73 22 162 73
P.ASs 52 20 85 52
1 2 Itguipo cte Ircubuujo rIel I)epcírícíuu ento cíe Anciiisi,s y Plan ificcíción.-.
Una vez realizado al anterior estudio y evaluadas cada una de las posi-
bilidades, se adoptó la decisión de tomar los tamaños muestrales en el en-
torno de los siguientes valores para los parán>et ros:
Error del 50/
Nivel de C< del 95,44%
Dado el desconocimiento, a priori, de la variabilidad dentro de cada es-
trato, los resultados han sido obtenidos para el peor de los casos P=Q~50%;
utilizando la siguiente fórmula> (FORMULA 1):
Nt KZ>P*Q* — i~ K<P~Q
(N 1 )te’
Donde:
n = tamaño de la muestra obtenido para la subpoblación 1.
N = Tamaño de la subpobiacion í.
K = 1 para el nivel de confianza dc 68,26%.
2 para el nivel de confianza de 95.44%.
e Error máximo admitido.
tina vez que ya tenemos determinado el número de entrevistas que va-
mos a realizar en cada uno de los estratos en los que hemos dividido la po-
bí ación, salo nos queda determ iii ar quienes serán los mdi vid uos a cnt re-
vistar en concreto. Debido a la imposibilidad de disponer del Censo y a lo
costoso, tanto a nive ¡ económico como de tiempo, que stípond ría real izar
una selección de las unidades de muestreo últimas de forma totalmente ale-
atorizad a. be mos optado por re al ¡zar esta se ¡ eccion mediante cao/cts, de
forma que manteniendo el diseño bailado para la muestra ahorraremos es-
fuerzos sin perder fiabilidad.
TABLA II
Suhpohlación ¡«Ir-alo larnano
Estudiantes (n = 387) Mujeres (62,11%) 147
Hombres (37,89>/~> 240
PD.l.s (u = 162 Mujeres (27,37%) 118
Hombres (72.63%) 44
P.AS’s (n = 85) Mujeres (50.Ot)%) 42
Hombres (500(1%) 43
Formuta para oblener el tamano cte una muestra bajo el muestreo aleatorio simple. En
nuestro CaSO lo hemos aplicado para cada [mit (le las tres subpoblaeiones por sep~rrcrdo
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2.2. Tratanilento de la Información
Con los tamaños muestrales hallados podemos obtener resultados de
forma independiente para cada una de las subpoblaciones, puesto que aqué-
líos se basan en tres estudios que carecen de relación entre sí. El problema
que se presenta a continuación es el de la obtención de resultados para to-
da la comunidad en conjunto, para lo cual se tratará de utilizar estos datos
va obtenidos, tabulados y analizados. Como el problema en esencia es que
hemos premiado’ a los sectores P.D.l. y PAS. por ser los menos poblados,
se trata ahora de darles la importancia que en verdad tienen en el conjun-
to de toda la Población.
El método de la ponderación consiste en conceder a cada dato la im-
portanci a que relativamente tiene dentro cíe la población total, cíe forma
que podamos obtener conclusiones válidas para toda la comunidad (TA-
BLA III).
‘lABLA III
‘¼~del total ‘Yo de la muestra tocfic¡euite de ponderación
Estudiantes 96,89 61,04 1,587
P.Dl’s 2.23 25,55 0(187
P.A.S.s 0,88 1341 0,066
Una vez que hemos realizado la transformación, vemos las caracterís-





Con estos datos y realizando el estudio inverso, podemos determínar
los márgen de error que obtenemos al utilizar esta nueva muestra ‘ponde-
rada’. Para los niveles de confianza con los que trabajamos, dichos márge-
fltt5 son:
68,26% de C> — ±1,93%de error
95,44% de C> — ±3,87%de error
Poden>os, por consiguiente, utilizar esta muestra, pues los niveles de error
son bastante más bajos que los que teníamos para las Subpoblaciones por se-
parado. Esta circustancia es lógica, pues al ponderar y devolverle al sector
¡ V:tíor nuevo = ValorAntiguo> Coeticiente de ps.>ocíeracion de la Stbpol>laí-ion
14 Equipc> de Irabc,jo del Deparucuncaco cíe A aA/isis y Pícmnific.c,cic$n. - -
Estudiantes su peso, hemos doblado el tamaño de la muestra y. consecuen-
temente, al mantener los niveles de confianza, el error deberá bajar.
3. ELABORACION Y REPARTO DE LA ENCUESTA
La encuestase realizó con un modelo dc «cuestionario autoadministra-
do», único sistema que, dados los n>edios de que se disponía, ha permitido
realizarla con un margen de error y un nivel de confianza muy aceptables.
Para la elaboración de los cuestionarios se contó con el Area de Inves-
tigación del Departamento de Análisis y Planificación de la 1/CM.
La encuesta contempla los siguientes aspectos, áreas y servicios de la
biblioteca que nos parecían fundamentales para su evaluación:
- Fuentes de conocimiento de la biblioteca (pregunta 1)
2. Frecuencia de uso de la biblioteca (preguntas 2 y 3)
3. Uso de bibliotecas de departamento, de otros centros u otro tipo
de bibliotecas (preguntas 4,6 y 7)
4. Formas de uso de la biblioteca (preguntas 8 y 19)
5. Conocimiento y evaluación de los servicios, secciones e tustalacio-
nes (p.9, 13, 16. 20, 21, 22. 23, 24, 25)
6. Calidad y cantidad y uso del fondo bibliográfico (pIe, 11 y 17))
7. Nivel de atención ygradodecualificación del personal (p.12, l4~y 15)
8. Modelo de biblioteca universitaria preferida (plS)
9. Nivel de conocimiento de aspectos internos de la biblioteca, pro-
puestas de mejoras y evaluación final (pS. 26.27,28 y 29)
Los cuesttonartos se repartieron en la facultad de CC. de la Informa-
ción con un doble criterio: el primero, para evaluar a todos los miembros
de la facultad, sean o no usuarios de la biblioteca, para lo cual se hizo tín
reparto aleatorio en la puerta del centro, sin discriminar cl tipo de actor ni
el sexo. El segundo, para evaluar a los propios usuarios de la biblioteca, de
modo que se hizo otro reparto, igualmente aleatorio, dentro de la biblio-
teca —mostrador de préstamo, Inesas de lectura y puerta de entrada—.
4. RESULTADOS FINALES
Siguiendo el mismo orden que los aspectos contemplados en la encuesta
y enunciados anteriormente, podeínos decir, en primer lugar, que los estu-
diantes conocen esta biblioteca principalmente por boca de los compañe-
ros, aunque también tienen conocimiento de ella a la hora de hacer la ma-
rieula, debido a que en el sobre se incluye información de la biblioteca.
Con respecto a su utilización, el mayor indice de frecuencia de uso es
de 1 a 2 días por semana, entre las 11 y las 13 horas, si bien la utiliza 3 a 5
días un elevado porcentaje de alumnos,., lo que indica una media de uso en
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torno a los dos días semanales. Cabe destacar que la frecuencia en víspe-
ras de exámenes es muy baja en relación con el resto de variables, dato que
rompe el «mito» de la biblioteca universitaria como lugar de preparación
de exámenes.
Por tratarse de una biblioteca centralizada, son mayoría quienes hacen
uso de ella, aunque. como ocurre en otros centros con una única bibliote-
ca, existen colecciones de libros en departamentos adquiridos con dinero
de la ayuda a la investigación, repartidas indiscriminadamente por depar-
tamentos, que son consultadas por determinados usuarios, especialmente
profesores y alumnos escogidos. Es de señalar el enorme uso que los estu-
diantes de esta facultad hacen de las bibliotecas públicas, un 49.3% del to-
tal, mayor incluso que de bibliotecas de otras facultades próximas, lo que
dice mucho en favor de aquéllas y sobre todo de la política de extensión bi-
bliotecaria llevada a cabo en los últimos años en la Comunidad de Madrid.
Del resto de facultades, la de Geografía e Historia es la biblioteca que más
frecuentan estos usuarios, debido a su proximidad física y, sin duda, a que
se trata de un centro de nueva creación, amplio, con instalaciones nuevas
y un fondo bibliográfico que satisface en buena parte las necesidades de los
estudiantes de CC. de la Información.
Con respecto al uso que se suele hacer de la biblioteca, más del 700/o de
encuestados manifiesta utilizarla para sus propios trabajos, si bien, en el
momento de realizar la encuesta, la mayoría afirma estar sirviéndose del
préstamo, sea para solicitar o para devolver libros.
tina serie de preguntas estaban encaminadas a evaluar el grado de co-
nocimiento y valoración de los servicios, secciones e instalaciones por par-
te del usuario. De ellas se desprende que el servicio mejor valorado es el
de préstamo de libros a domicilio, aunque no es el más conocido de todos.
Las secciones de periódicos y referencia son también valoradas muy posi-
tivamente. El servicio más conocido es el de lectura en sala, aunque no se
encuentra entre los mejor valorados, taínpoco entre los peores. Los que han
recibido puntuaciones más bajas son los servicios de fotocopias, siendo és-
te el segundo mas conocido y el buzón de sugerencias. Con respecto a los
horarios de sala y de préstamo, muchos usuarios sugieren la apertura de sá-
bados por la tarde y días festivos —esta biblioteca permanece abierta de 9
a 21 horas de lunes a viernes y de 9 a 14 horas los sábados—. Más insisten-
cia ponen en la ampliación del horario de préstamo. exigiendo que no se
interrumpa al mediodía y que sea el mismo que el de sala. Las instalacio-
nes son consideradas como buenas por el 60 por ciento y las sugerencias
más extendidas tienen que ver con sus carencias: más luz y más silencio.
más puestos individuales de lectura, un mejor servicio de fotocopias. con
mas y mejores máquinas, un mobiliario más funcional y más estético, salas
de consulta, cabinas de estudio, etc.
En líneas generales se considera el fondo bibliográfico insuficientemente
representativo de las materias que se imparten y se hacen sugerencias de
1 6 A dfli IpO cid? Tecíl,ti/o dcl 1)epí’ itciiii dii ti í tic Atí ti lisis y ¡‘la,, ificdíd ¡oit...
cual es son aquéllas que deben dotarse de más bibliografía. Los libros reco—
mendados por los profesores 50fl, con ¿itere nci a, los que níás se consultan
en la bibliioteca. aunque se percibe en esta encuesta un elevado número de
usuarios que consultan obras no reconiend actas, hecho que indica una cíer-
a mejora en el uso de la biblioteca con respecto a sondeos anteriores.
L•a atención cíe 1 person al se considera bastante correcta, pe Fo soití ha-
ce referencia al q ríe atie ti de el présta mo, no al person al especial izado que.
com o ocurre en la mayoría de las bibí i otecas cíe la Coní pl u tense, no t raba—
ja de cara al público y el usuario ti ene q tie entrar en los despachos para ha-
cer consultas especializadas Este personal. de hecho, es muy poco consul-
tado, coni() re flej a la pregunta 14, ei> la cual se tu atí ifiesta que el 73 por
ciento de los usuarios acude a las personas que están en el mostrador de
préstamo para Ii acer sus consultas bibliográficas y sólo el 10 por ciento acu-
de a los técnicos. Pero, en general. son muy pocos los usuarios que consul-
tan al personal, sea auxiliar o técnico, y prefieren realizar por su cuenta las
b úsc~ uedas. resultando bastante satisfactorias en un 54%, a unq u e un 31
ha responcli do que no lo son 1 atí to. A la preguil ta cíe por qué tiO acude al
personal de la bibí oteca, la vn avoría de las respuestas lían si do por «buen
conocimiento de la bibí iot eca» y por «insuficiente ;íerson al».
En la encuesta se propon en cuatro ¡rocíe ¡os cíe biblioteca universitaria
para elegir: la biblioteca cíe departamento. de centro, cíe área y la bibí iote—
ea única cíe la 1/ji iversidad - Salvo ésta última, ci ue tuvo muy bajo porce n—
taj e de. pre ferencias —tan sólo el 34%—, las resp uestas han sido casi i gua-
les para los tres niode los resta tites: la bibí ioteca ci epa rl amen tal tuvo un
293% de preferencias, la de centro un 29.9% y la de área un 28.2. Este ti-
po dc contestacion nos lleva a real izar la siguiente re fi exiótí: el desconocí-
ni iento de lo ci ue es y significa un a bi liii oteca cíe área, lo que se explica por
su inexistencia el] esta t/ niversiclací, lleva a los usuarios a pensar q tic la bi-
bí oteca ¿epa rtamentai ptíe.cie ser ti n a alternativa, va que la única biblio-
teca que cotí ocen, la de su centro, que respotí cje al modelo ccii tra 1 izado,
presenta inconvenientes q tie acaso los departam entos podría u soive jitar:
inaccesibilidad de muchas publicaciones, ínsta ¡aciones incomodas, falta de
espacio, de luminosidad, exceso de ruidos, etc. Lo cíue tío saben estos usua-
rios es que estas bibliotecas ca recen de pe rsoiiai cualificad o, no stíe len te-
ner utí hora rio fijo, el acceso es muy restri igido. su fotído está a níerced cíe
las necesidades de los docentes, no de los alumnos, nadie suele responder
por los libros no cíe vueltos o desaparecidos, etc. Por otra parte. al gu tíos
usuarios, acaso porque sí tienen la experiencia de las bibliotecas en los de-
partarne ntos. acaso porque se ini agi nan que tui a biblioteca mas central iza-
da, de área, puede ofrecer mejores servicios, se inclinan por esta opcion.
Aquí cabe pensar que. aun no siendo específieamente de área, la bibliote-
ca de Geografía e Historia, bastante utilizada por estudiantes de CC. de la
Información, si responde cii cierta ni edicla a lo que se ptíede e titender co-
mo bibí ioteca de área..
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Un 26,4% de encuestados van a consultar libros en el momento de re-
llenar el cuestionario, siendo éste el uso mayor ¿cía biblioteca, seguido de
la devolución o solicitud de préstamo y a corta distancia, el estudio de apun-
tes o material propio, dato que demuestra que, aún siendo frecuente, no es
esta última la forma más asidua de utilizar la biblioteca.
Coíí respecto a los horari os. el cíe la sala de lectura se considera, por lo
general, aceptable —un 69,6% adecuado frente a un 28.5% no adecuado—.
aunque se deníanda un horario tiías amplio (esta biblioteca permanece abier-
(a de 9 a 21 horas de lunes a viernes y los ¶ihados de 9 a 14 h.). por ejeníplo.
de 8 a 22 horas, e incluso los festivos. Sise reclanía un horario de préstamo
mas extenso, sobre todo, que sea continuo, sin cerrar al mediodía.
Aunque un 60 por ciento considera buenas las instalaciones, se pide más
si le ííci o y ni ej o r ji u ini tiación, entre otras denia ud as. La ccíííí i siótí cíe bi —
blioteca a penas la conoce un 5% y consideran que una buena fornía de par-
ticipación de los usuarios para el melor funcionamiento cíe la biblioteca son
las «sugerencias» y «desicie ratas».
Fi tía 1 íííen le, se sol icitó utia puntuación global, de 1 a 5: el 46,9 0/o puntuó
3 y el 37.2% 4. siendo las puntuaciones extremas las nienos frecuentes. Se
puede concluir que la puntuación global equivale a siete, es decir, notable.
5. CONCLUSIONES
Conio conclusiones, cabría mencionar las siguientes:
1. Dar mayor publicidad a la biblioteca dentro de la facultad foníen-
tando, sobre todo, los cursos de formación de usuarios, visitas a la bea., char-
las, etc. y extendiendo la guía entre los usuarios incluyéndola en el sobre
de matrícula.
2. l)ifundir servicios poco conocidos, como el préstamo interbiblio-
teca rio. acceso a bases dc datos, i iiformación bibliográfica y re fe re neia, las
publicaciones de la bca., etc.
~. Tratar de instalar más fotocopiadoras.
4. lii tentar establecer 1 urnos de información en la sala con personal
técnico.
5. intentar una ampliación de las instalaciones y, sobre todo, una me-
jora etí la iluminacion. evitar ruidos, etc.
fi. Tratar de poner más puestos individuales de lectura y. si fuera po-
sible, habilitar una pequeña salade estudio en grupo, cabinas individuales
de estudio, etc
7. Procurar uíí a mayor adecuacion del fondo bibliográfico a las dis-
tintas especialidades, incrementar la colección de publicaciones en inglés
- lenguas, la seccióny otras anípliar de referencia, etc
8. itítentar ampliar el horario cíe la sala y, si fuera posible. abrir los sá-
ba dos.
18 Ec1uipo cíe Trcul>c¡jo del Depcurtaín cuico cíe A nc/lisis y Pícín ificacichí. -.
9. Dar a conocer mejor los distintos servicios y secciones de la bi-
blioteca. haciendo especial bincapié en lo más desconocido por los usua-
nos —acceso a bases de datos, préstamo interbibliotecario, información bi-
bliográfica, etc.
lO. Fomentar la participación de los alumnos y profesores, creando,
por ejemplo, una asociación o club de amigos de la biblioteca, como ya exis-
te en algunas bibliotecas públicas —ej. Guadalajara, alguna biblioteca de
Madrid, etc.— e incentivar la participación de los estudiantes en la coníi-
5iOtí de la biblioteca.
II. Informar detalladamente de los inconvenientes que presentan las
bibliotecas departaníentales: restricción de uso, falta de control de los fon-
dos, irregularidad de los servicios, ausencia de profesionales. horar]os ar-
bitrarios, etc.
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ANEXO 1
ENCUESTA USUARIOS BIBLIOTECA CC. DE LA INFORMACION
PRESENTACION
Buenos días/Buenas tardes
Un equipo de investigación educativa está realizando un estudio sobre
la biblioteca de la facultad de CC. de la Inforníación de la Universidad Com-
plutense.
El presente cuestionario es autoadministrado, es decir, se contesta sin
que medie un entrevistador.
Salvo las preguntas de «texto libre», para exponer sugerencias y opi-
niones, la mayoría sonde tipo «test». en las que hay que marcar con una X
la casilla correspondiente, o numerar según grado de calidad, frecuencia
de uso, etc., entre varias opciones. No hay que rellenar las zonas sombrea-
das e ignorar los números entre paréntesis. que son signos de codificacion.
Es muy importante contestar los datos de clasificación de las dos últi-
mas páginas, que se refieren a datos personales (y, por supuesto, absoluta-
mente confidenciales).
Para cualquier duda o aclaración que se precise. consulten, por favor,
al personal de la biblioteca. Ua vez terminado el cuestionario, entréguen-
lo también a este personal en el mostrador del préstamo.
Finainíente, queremos resaltar la importancia que tiene contestar esta
encuesta, cuyos datos son de gran valor para evaluar este servicio y con-
tribuir a níejorarlo en todo lo posible. Participar también es DECIDIR.
Muchas gracias por colaborar y participar
20 lEc¡íuipo cíe Trcíbdíjd del Depcn-tcíní enio cíe A acilisis y I’lcm¡¡¡caci chi - -.
¿A través de QUIEN ha conocido PRINCIPALMENTE la exis-
de la biblioteca?. Por favor. marque con una X la casilla correspon-
de la colunína de la derecha (Una sola respuesta)(20)
1 Profesores
2 Otros estudiantes
3 Al hacer la matrícula
4 Guía de la Bibí <Meca
5 G~i~ del estudiante
6 Charlas de información para usuarios
7 Otros níeclios
8 No sabe/No contesta
P2. ¿ Con qué frectiencia utiliza la biblioteca?. M arque t atiíbi én co¡í
una cruz la casi lía corresponclie n te (l..Jn a sola resp uesta)(2 1
¡ 3 a 5 días por semana
2 1 a 2 cijas por semana
3 2 a 3 veces al mes
4 1 vez al níes
5 Sólo vísperas de exámenes
6 Nunca
P.3. En la siguiente tabla horaria. indique, por favor, la/s hora/s en que
utiliza Ii abi tu al metí te la biblioteca (22—33)
1>4. Si en su facultad/escuela, además de la biblioteca central, hay bi-
bliotecas de departamento. ¿cuál consulta con mayor frecuencia? (Una so-
la respuesta)(34)
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P.5. ¿Sabia usted que con un carnet de una biblioteca de la U.C.M pue-
de utilizar el servicio de préstamo del resto? (Una sola respuesta)(35)
1 Sí
2 No
P.6. Ordene la siguiente lista de bibliotecas de 1 a 7 segun el grado de
utilizacion, siendo 1 la que más utiliza y 7 la que menos. (Por favor, no nu-
mere la/s biblioteca/s que no utilice) (36)
1 Bibliotecas de níi centro
2 Bibliotecas de otras facultades o escuelas
3 Bibliotecas de departamento
4 Biblioteca Marqués de Valdecilla
5 Bibliotecas de otras universidades
6 Bibliotecas públicas
7 Bibliolecas especializadas/centros de documentación
P.7. En caso de que utilice también otras bibliotecas de la U.C.M. dis-
tintas de las de su centro, ¿puede indicar cuáles? (37—39)
PS. ¿Utiliza la biblioteca de su centro como lugar de trabajo. es de-
cír, para trabajar con sus propios apuntes. libros, etc, al margen de los ser-
vicios que en ella se prestan? (Una sola respuesta)(40)
DLI
P9. En la página siguiente, presentamos una relación de servicios y
secciones que puede haber en esta biblioteca Le rogamos que en la pri-
mera columna de la derecha marque con una X aquellos servicios/seccio-
nes que conoce, y en la segunda. que los puntúe de 1 a 10 según su calidad,
22 Equipo cíe Trc¡bajo del Deparíaníen co cíe Análisis y Plan.ific.-c¡r-ic5n...
siendo 1 los de peor calidad y 10 los servicios y secciones que considera de
mejor calidad
Conoce Pnntuacíót,
(41 )(42) Servicio de lectura en sala
(43)(44) Servicio de préstamo a domicilio
(45)(46) Servicio de información bibliográfica (en las oficinas)
147)(48) Atención y orientación al usuario
(49)(Stt) Servicio de fotocopias de la biblioteca
(SI )(52) Servicio de lectura y reproducción de microfilm o níicroficbas
<53)(54) Servicio de préstamo interbibliotecario’
(55)(56) Servicio de formaciótí de usuarios
(57)(58) Buzón de sugerencias, peticiones y desideratas
(59)(6t)) Servicio de acceso a bases de datos
(61)(62) Sección de revistas
(63)(64) Sección de periódicos
(65)(66) Catílocos/ficheros
(67)(6S) Boletití de adquisiciones de libros
(69)(7O) Boletín de sumarios dc revistas
(7l)(72) Catálogo impreso de revistas
(73)(74) Guia de la biblioteca
(75)(76) Otras publicaciones de la biblioteca
(77)(7S) Sección de referencia (diccionarios, obras de consulta..)
PíO. ¿Cree que su biblioteca dispone de una colección bibliográfica
adecuada a todas las materias que se imparten en su centro? (una sola res-
puesta)(79)
‘Mediante el préstamo interbibiiotecario el usuario, a través de su biblioteca, puede so-
licitar libros en préstamo ‘a otras bibliotecas.
Charlas, conferencias, visitas guiadas a la biblioteca, etc, para el mejor conocimiento de
la misma por parte de los usuarios
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P.l 1. En caso negativo, ¿podría indicar la/s materia/s que, a su juicio,
carecen de bibliografía suficiente en la biblioteca? (80—81)
P.12. La atención del personal de la biblioteca le parece que es: muy
poco, poco, bastante o muy correcta (Ponga, por favor, una X en la casi-








R13. Cuando realiza búsquedas bibliográficas por su cuenta en la bi-
blioteca, en general, el resultado es: muy poco, poco, bastante o muy satis-
factorio (Ponga, por favor, una X en la casilla correspondiente de la co-




4 Muy poco satisfactorio
5 ns/nc
P.14. ¿A qué personal de la biblioteca acude cuando precisa infor-
mación bibliográfica? (lIna sola respuesta)(84)
¡ Al personal de préstamo
2 Al personal técnico de las oficinas de la biblioteca
3 ns/nc
24 Li¡a ipo el, leí, í~ajo del D c~atan‘en/o cíe A,,A lisis y i’lcín,ficacio,í. -.
P. 15. ¿Con qué frecuencia acude al personal de la biblioteca? (Por fa-
vor, níarque también una sola respuesta)(85)
Con niuclía frecuencía




P.16. Si no acude al personal de la biblioteca, marque, por favor, dos
motivos principales por los que no lo liace(86—87)
1 Porque ciesconcícía que el personal de la biblioteca puede hacer
este servicto
2 Porque considero que el personal de la biblioteca no está
suficienlenien te capacitado
3 Porque es un servicio vn uy lento
4 Porque la atención del personal es deficiente
5 Porque conozco bien la literatura de níi especialidad
6 Porque conozco bien la biblioteca
7 Porque no hay suficien te personal
8 Otras razones
9 ns/nc
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P. 17 A continuación, nos gustaría saber si el fondo bibliográfico lo
consulta muy poco. poco, bastante o mucho
(SS) Libros recometidados por los profesores
(59) Libros diferentes a los recomendados
(90) Obras dc consulta
(91) Libros cii espatiol





¡>18. De los siguientes modelos generales de Biblioteca Universita-
ría, ¿cuál de ellos considera que sería el más adecuado para su implanta-
ción en la U.C.M.? (Por favor, marque sólo una respuesta)(97)
2
2
Bibliotecas descentralizada de facultad/escuela>
Biblioteca centralizada de facultad/escuela>
3 Bibliotecas generales por área de conocimiento>
4 Biblioteca General de la U.C.M.’
5 Otro modelo
tIna sistema foro> ado por la bibí oteca de tacuitad o escuela y las bibliotecas depa rta -
nien tales
Bibí ¡([teca de facultad o escuela, sin bibliotecas departamentales
Un s ¡sic ti> a torníado por cuatro o cinco grandes bibliotecas especializadas (una por ca-
da A rea de Con oci miento) que a ba rque facultades y escuelas afines (13 ib lioleca de A rea de
Humanidades, de Area de CC. Sociales, etc) En cada centro puede haber tanibién salas de
estudio con las oliras cte consulta, nian ua les, etc propios tic cada especialidad.
[Joa única Biblioteca para toda la U. C. M- que a bu rque todas las carreras que se est u—
dan en esta [Ini versidad. Fin los centros, habría salas de estudio con las principales obras de
cOOstitla de cada especialidad.
26 Equipo cíe Trabeíjo del fleportarnentc ríe A nalisis y Plonijie:cíción..
[-‘19. En el momento de realizar este cuestionario, principalmente
¿qué uso hace o va a hacer de la biblioteca? (Marcar una sola respues-
ta) (98)
1 Consultar libros de la biblioteca





Consultar colecciones especificas (periódicos, estadísticas. etc.)
Estudiar con apuntes y/o libros propios
6 Devolver/solicitar libros en préstamo
7 Otros usos
8 No voy a hacer uso de la biblioteca
9 ns/nc
P.20. ¿Le parece adecuado el horario de apertura y cierre de la bi-




P.2 1. En caso negativo, agradeceríamos todas las sugerencias que pue-
da hacernos (lOO—it) 1
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P.23. En caso negativo, le agradecemos también sus sugerencias
(103-104)
P.24. Las instalaciones de su biblioteca, son, en su opinión: muy ma-
las, malas, buenas o muy buenas (105)
P25. Exponga, por favor, las posibles mejoras que, a su juicio. podrían
realizarse en las instalaciones de las bibliotecas de la U.C.M. (106-107)
P.26. ¿Conoce la coníisión de biblioteca de su centro? (Sólo una úni-
ca respuesta, por favor)(108)
1 Sí
2 No
P.27. ¿Cree que la coníisión de biblioteca es un medio adecuado para
decidir las compras de las publicaciones y otras cuestiones relacionadas con
la biblioteca? (tina sola respuesta)( 109)
28 Ec¡íuipo cíe Trabajo clii Dcparícmt en to dc’ A ncilisis y Planificcícic5n...
P.28. ¿Qué otras formas de participación cree que deberían estable-
cerse para el rnej or fu ííciotianí i cii to cte la biblioteca? (11<)- III)
P.29. Para finalizar, y considerándola globalmente, le pedimos que
puntúe la biblioteca de 1 a 5. siendo lía puntuación niás baja y 5 la más al-
a (Ponga tina X en la casilí a correspotídiente a la pu tít uación dada) (112)
2 3 4 5 ns/nc
1 2 3 4 5 6-7
DATOS DE CLASIFICACION
D. 1 Centro al que pertenece (6-7)
¡ 1 ¡
Dl. (Para ALUMNOS) Curso que realiza (Marque con una cruz en
la columna de la derecha la casilla correspondiente al curso. Si realiza más
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D.3. (Para PR
centro (9)














D.6. Lugar de residencia durante el curso (13)
¡ 1 ¡ Madrid municipio
2 Reslo Comunidad Autónoma de Madrid
2 Otras comunidades
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30 Equipo cíe Irabcíja del f)epeírtarnenío de Análisis y Planificacicin..







D.8. Nivel autonomía econorníca (16)
¡ 1 ¡ independiente
2 Economía familiar
D.9. ¿Tiene carnet de biblioteca? (Por favor, marque una sola res-
puesta>(17)
1 Sí. tengo carnet hecho por 1.’ vez
2 Sí, tengo carnet renovado cíe 1/icís curso/s anterior/es
3 Sí, tengo carnet sin renovar
4 No tengo carnet
